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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptfvo.




ESTADOMAYOR QENTRAL.—Concede cambio de residencia al Cornte. D. B. Oanes.—Concede pase a situación de re
serva al Comtre. M. D. E. Bello. C:mfiere desiiho a un 2°ídem.—Concede licencia y prórroga de licencia a dos primeros y un tercer maquinista.—Señala haber pasivo a un.Aux. 1.° de A. 0.—Ascenso de .dos escribientes de 1.a e ase.Dispone desembarco de un buzo provisional Confi .redes
tino a personal de marinería. - Resuelve instancia de M. delos Angeles. --Concede pase a situación de reemplazo) a un
sargento. Nom bra kyudante-profesor de los aprendicesde aeronáutica a un 2. contrainaestre.SDSCION DEL MATERIAL.—Nombra comisión para adquisición de un motor.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo sizniente:
Cuerpo de Infantería .de Marina.
Concede cambio de residencia para esta Corte .al Comandante de Infantel-ía de Marina, en situación de reser
va, D. Bernardino Oanes Sequeiro, percibiendo sus haberes por la Habi:itación General d'el Ministerio.
26 de septiembre de 1926.Sr. Capit'án General del Depa.-tamento del Ferrol.Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
.,Wcediéndose a lo solicitado per: el Contramnestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. Enrique BelloDoval, se ha servido concederle el pase a la situación deroserva con el haber mensual (22 quinkntas sesenta pese
SECCI-ON DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Cap. :`,1.éd.D. J. B. Gonzáléz-Aguilar.—ResuelVe instancia de un pri--
mer practicante.—Cambio de Sección de ya riops ídem.
INTENDENCIA _GE.NER L . —Cuneed e gratificación de efeb.-tividad al personal que expresa.
DIRECCION (W.Nla:R 1.L DE NAVEGACION.— Sobre; cum--
plimiento de R. O. para ap icación de sanciones a los-desér
torcs de buques inervantt-s
DIRECCION Gli,NEIZAL PESCA.—Aprneba ringvas Juntas de Pesca dP la provincia marílinia de Va ie
-ESTADO MAYOR Cr.N ritA [..—Coneede pi lítu'u de esp-cia
lista de Estado., Mayor a !o- alumnos, Dircictor y P. of so esde la Escuela de Guerra Naval.
Circilares y disposiciones.
NAVEGACI()N Y PESCA MARITIMA — Dicpone ande un título.
Anuncio.
tas con ,sesentü y dos 'cétit-iinoá (560,6),• pe:-cibirápartir de 1.° 'del entrante mes 'por 'la •Habilitación corres:,
pondiente d& Departamento •dél -Felt-ól,' al que queda -afecto. -
- 29 de :septiembre de ,I926.-
'Si-. General Jefe de la" Sección del 'PeL.-Sotia.*-1.
Sr. 'Capitán Général del Depal't2rnento. del Ferro'.
Sr: Intendente Geneul de Marina. -
Sr. brdenadcir Generd de Pagos este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina. "
o
Se dispone que el segundo Contfamaestre D.• ManuelSerantes Canosa embarqué eh el guardápe-Sca-s. Delfín para tomar el cargo profesional.
29 de septiembre de 1926.
•
Sr. Gene:al jefe de la Sección del Personal.Sres. C7pitanes Genera' es de -los Departainentds de Cádiz y Ferrol.•
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).Excmo. Sr. : Como resolución a expediente incoado porinstancia del primer Maquinista de la Armada D. Antonio Barrera Rodríguez, en solicitud de cuatro meses delicencia por asuntos propios para Cádiz, Barce ona y Madrid, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad'3 por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien conceder-e _lo que solicita, con ar:eglo al artículo 25 del vigente Reglamento de licencias temporales,.
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debiendo percibir los habereque le correspondan duran
te la licencia por la HabilitaCión de la Comandancia de
Marina de Barce'ona.
Es también la voluntad de S. M. que el citado Maqui
nista desembarque del buque-escuela Galaica y quede afec
to a Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de h Sección del Personal.
Sres. C-.pitanes Generales de los Departamentos del Fe
rol, Các.'iz y Cartagena.
Sr. Intendente Generd de Marina.
Señores...
Se concede al primer Maquinista de la Armada D. Ma
nuel Pacheco Muñoz un mes de prór:oga a la licencia que
por enfermo disfruta.
29 de septiembre de 1920.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento -de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Se concede al tercer Maquinista de la Armada D. Mi
guel Mato y Sánchez d'e. la Campa un mes de prórroga a
los dos meses de licencia que por enfermo le fueron con
cedidos por el General jefe de '_as Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
29 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales de Norte de
Africa.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 20 de agosto «timo, con el haber men
sual de quinientas sesenta peset-s y sesenta y dos cénti
mos (560 62), en su actual situación de reserva, el Auxi
liar primero de anti;-ug organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficin-s de Marina D. Fernando Teijido Santa
marina, cuya cantidad habrá de serle abonada a parti: de
la revista administrativa del mes Oe octubre próximo ve
nidero, se dispone que el referido haber le sea abonado
por la Habilitación de Marina de la provincia d'e Tia Co
ruña, como se expresa en la Real orden de II de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 179).
29 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Persona/.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente Genen1 de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Para cubrir 1?s vacantes de Auxiliares
terceros que existen en el Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina, ocurrid s en los días 12 y 24 de agosto
último, con motivo de' ascenso a Auxiliar segundo de an
tigua organización de los terceros D. Gonzalo Villasa
mín García y D. Augusto F. Enríquez Pedreño, y como
resultado de los concursos anunciados en Reales órdenes
de 18 y 25 del referido mes (Ds. Os. núms. 185 y 191),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad' con lo 'propues
to por la Sección del Personal de este Ministerio, ha te
nido a bien promover al emp:eo de Auxiliares terceros a
- 'o
los Escribientes de primera clase D. Luis Vélez Alvarez
y D. Joaquín Pérez Verdejo, los cualés están dleclarados
aptos, debiendo contárseles en su nuevo empleo la anti
güechd de 12 del citado mes de agosto.
Asimismo se ha servido disponer Su Majestad, que el
Auxi'iar tercero D. Luis Vélez Alvarez continúe en la
situación de supernumerario 'en que se encuentra, y pro
mover, en su vacante, d empleo d'e Auxiliar tercero, al
también declarado apto, Escribiente de-. primera clase don
Manuel Palma .Hidalgo, con' antigiied-d de 24 d21 men
cionado agosto, debiendo percibir D. Joaquín Pérez Ver
dejo y D. Manuel Palma Hidalgo el sueldo correspon
diente, a p7rtir de la revista administrativa clel mes de
septiembre actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septie-mbre de -1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Como consecuencia de escrito del Director de la Escue
la de Submarinos, cursado a este Ministerio por el Capitán
Geners1 de' Departamento de Cartagena, en el que se pro
pone para ejercer el cargo de Profesor de la Escuela de bu
zos de la Armada al buzo provisional Francisco González
Martínez, por reunir Es condiciones que marca el art. 2."
de los transitorios del reg'an-iento- del Cuerpo de. 19 'de ju
nio último (D. O. núm. 141) y haber demostrado grandes
aptitudes en sus trabjos con motivó de los del salvamento
del 1-cor2zado España, se spone desembarque del crucero
Río de la Plata y pase a disposición del Capitán Genera' del
citado Dep-rtamento, al objeto de que 'pueda ser examina
do y se remita a este Ministerio el acta correspondiente
para en su vista, si resultare apto, nombrársese, con ca
rácter provisional Profesor de la citada Escue'a.
25 de septiernbre de 1926;
S7. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr C-pitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien
disponer que el personal de
•
marinería nombradó teleme
trista por la Real orden 17 del mes actual v que figura
-en /a relación que a continu9ción se inserta, pase a ocu
p-r los destinos que al frente de cada uno dé ellos •se in
dica.
De Real orden lo a V. E. para su conocimiento v
efectos------Dios gu-rde .a V. E. muchos años.---Madrid, 25
de septiembre de 1926. CORNE10.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Cart-gena y Ferrol'.
Sr. Comandante General de la Escu-dra d'e Instrucción.
Sr. Creneul Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A.frica.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Seflores,„




TELEMETRISTAS DE PRIMERA CLASE
Marinero especialista _Antonio Bastida Pozo, al crucero
Cataluña.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
TELEMETRISTAS DE PRIMERA CLASE
Maestre de Artillería Rafael Brotons Carbonell, al va
por Dédalo.
ESCUADRA DE INSTRUCCION
TELEMETRISTAS DE PRIMERA CLASE
Cabo de marinería Antonio González Dopico, al acora
zado Alfonso XIII.
Idem íd. Manuel López Venegas, al acorazado Jaime I.
Maestre de .Artillería D. Ramiro Bedoya Gonzáez, al
crucero Méndez Núñez.
Marinero especialista Salvador Torres Quiroga, al cru
cero Méndez Núñez.
Idem íd. Robustiano Cobas Núñez, al crucero Blas de
Lezo.
TELEMETRISTAS DE SEGUNDA CLASE
Marinero artillero José Villar Fernández, al acorazado
Jaiine I.
Cabo de Marinería David Peñaranda Ruiz, al acorazado
Alfonso XIII.
Cabo de mar • Pedro Victoria Arroyo, al ídem id.
Idem íd. Luis Rodríguez Murias, al ídem íd.
Marinero artillero Antonio Vázquez Cierto, al acoraza
do Jaime I.
FUERZAS NAVALESDEL NORTE DE AFRICA
TELEMETRISTAS DE PRIMERA CLASE
Cabo de mar José María P-alomino Murcia, al crucero
Extremadura.
Idem íd. Miguel Salgado Terriza, al crucero Princesa de
Asturias.
Marinero especialista Victoriano Montero Vales, al cru
cero Reina Victoria Eugenia.
TELEMETRISTAS DE SEGUNDA CLASE
Maestre de Artillería Lucas Bárcena Solano, al crucero
Reina Victoria Eugenia.
Cabo de mar Antonio Haro Estévez, al cañonero Eduar
do Dato.
Excmo. Sr.: Aprobado el período escolar y nombrados
marineros especialistas de artillería al personal que figu
ra en la relación que a continuación se inserta, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer pasen destirr dos a
la Escuadra de Instrucción y Fuerzas Navales del Norte
de Africa, conforme en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e-fectos.—Dios guarde a V. E. muchos áños.—Madrid,
25 de septiembre de 1926. CORNEJO
Sr. C-pitán General del Departamento del Fe:rol.
Sr. Comandante General de la Esctr dra de Instrucción.







José Pérez Martínez. -
Domingo Ortiz Cánovas.
Rogelio Pomares -López.-
































Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada pm
Manuel de los An9,-e'es Acebedo. padre del insc-ipto del
Trozo de Isla Cristina, M-nuel de los Anerel-q en
Ecitando .1se d.-je sin efecto el acuerdo del Tribunal del De
Partpmento que, confirmando el fallo dictado por el del
Trozo, al revisar h excepción z‘dmitida a su favor e año
anterior, lo declaró inscripto en activo, S. M. e' Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal v Asesora Gener71 de este Minis
terio. se hi.servido declarar no es legalmente posible esti
mar la petición deducida por el referido Manuel de los An
geles Gómez, pues aun cuando el w so a apreciar es de una
significación especial de conciencia, no encaja la petición
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hy _mg. a da en- 1,2-......111,1uue p-:ocesmes estab•lecidos por la leyde Reclut- miento y Reglamento para su aplicación, porcuanto no ha existido ni seña'a el recurrente infracción deprecepto lega' alguno. hallándose ajustado a Derecha, tanto el Hlo dict7do por el Tribunal del Trozo, como el delDepartamento, cuyos Tribunales se atemperaron en su reso-ución a lo estatuido en los textos legales antes citados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,25 de septiembre de 1926.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cicliz.
o
Tnfantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr. : Acediendo a lo solicitaqa por el s?rgentode' primer Regimiento de Infantería-.de Mai-ina AntonioAcere Cruz, S. M. el Rey '(q. D. g.) se ha servidb conced2r1e el pase a la situ-ción de reemplazo con arreglo al Reglamento aprobado por Real orden de 14 de enero de 1919(D. O. ni'm. 15), con residenciq en Cádiz, siguiendo perteneciendo al mismo^Regim:ento y Ciiiedár aiect6 -para elpe-c:bo de *os h- be:es a la Comanclai-icia de Marina de di
cho punto. .
oue de Re-1 orchn digo a V. E para su conocimiento'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
22 de septiembre de 1926.
CORIVEJo.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente (ener?1 de Marina.




Nomb-ra segundo Contr- maestre D. José Otero Lo
renzo Ayudante proknor de los aprendices de Aeronáu
tica, en :elevo del de igual empleo D. Eurebio Fuster Ve
!asco debiendo el primero de los citados Contramaestres
continuar en el servicio de escuad':illa para ponerse encondiciones de poder ingresar en su día en la Sección de
Contramaestres de Aeronáutica.
. 25 de septiembre de 1926.
Sr. Capitán Gene-al del Depart-mento de Cartagena.




Máterial y Pertrechos navales.
E—r-mo. Sr.: S. 1‘1. el Rey (cf. D. g.). de acuerda con
lo info:ma-lo por la Sección de Ingenieros y la Inten
dench Gene-al y lo propuesto por 'a Sección del Mate
rial. h-) tenilo a bien disponer que por una Comisión a
comnras, compuesta por el Capitán de Corbeta D. Fé-ix
Cl-ereguini y Buitr-go y el Comisario D. Rafael Barrera
y Hernández, se realicen en est2_ Corte las gestiones pre
V:2S rara la ‘c-lquirición de un motor con destino a la
lanch-) automóvil de la Comandancia de Marina de Vigo
entre las Casas de producción nacionfl.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimento
y efe:tos.—Dios, ,guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
28 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Gener-1 jefe de a Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito c?el Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 1.512, de 20 de agostoúltimo, con el que remite. relaciones de los efectos que
propone para que sean aumentados en el cargo del Médi
co de la Comandancia de Marina de Vigo, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Sanidad y de acuerdo con lo propuesto por la delMaterial, ha tenido a bien aprobar el mencionado aumen
to, según se expresa en la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28de septiembre de ‘1926.'
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.













Excmo. Sr.: Decla cuenta del oficio núm. 2.409, de 30
de agosto último, del General Presidente de la Comisión
Inspectora de los talleres de Artillería del Arsenal de La
Carraca, con el que remite copia del acta- de dicha Comi
sión referente al señalamiento de los plazos de entregadel material c?e proyectiles pedido por Reales órdenes de
4 de enero z'ctual y en cumplimiento a la de 25 del mismo,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con-lo informado por
la Sección de Artillería, ha tenido a bien aprobar los pla
zos que en la misma se indican, quedando pendiente el co
rrespondiente a los proyectiles de fundición hasta que
se aprueben los planos de los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.-----Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 27 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe- de la Sección c?e Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora de
los talleres de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la S-. E. de C. N.
Plazo: de referencia.
Para el material que falta por entregar de 152,4 mi
límetros, de gran c:pacidac?, con destino a repuesto de
esta artillería, repuesto de previsión y repuesto de alma
cenes, la de 30 de septiembre próximo.
Para 5.000 granadas -de gran c-Tacidad, de 76,2 milí
metros, con destino a los cañoneros tipo Reca.'cle, la c?e
31 de diciembre próximo.
Para las 12.700 granadas de gran tapatidád; de 101,6
milímetros, con destino a repuesto de esta artillería, la
de 31 de julio de 1927.
r
1
DEL MINISTERIO DE MARINA
Para las 5.000 granadas de wat) capacidad, de ioi,6
milímetros, con destino a repuesto de almacenes, la («I'e 31
de julio de 1927.
Para las 1.000 eTo1Cta de el1101.e. 1i0fors, para pro
yectiles de gran capacidad, de i o mm., con destino a
repuesto de almacenes, la ("L'e 1." de octubre de 1927.
Para las 1.000 espoletas de cu!ote. Bofo7s, para proyec
tiles de gran capacidad, de 152,4 mm., con destino a re
puesto de esta artillería, la de 15 de noviembre de 1927.
== = - -
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Capitán
Médico D. Juan Bauti:sta González-Aguilar y Periaranda,
con destino en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Seño
ra del Carmen, en súplica de que se le conceda asistir
como alumno á la Clínica de reeducación y Cirugía orto
pédica del Hospital militar de Carabanchel, S. M. el Rey
(q. D. g.), de. acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidgd «y concedida la autorización correspondiente por
Real orden comunicada del Ministerio de la Guerra de fe
cha 24 del mes pctual, ha tenido á 'bien acceder a lo soli
citado siempre que la asistencia a dicha Clínica sea com
patible con el destino que desempeña y no pueda redundar
en perjuicio del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de -septiembre de 1926..
CORNEJO.




Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer Practicante
D. Francisco Díaz Piedra. con destino en el trasporte Con
tramaestre Casado, en súplica de concesión de un ario de
prórroga en su referido destino, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad.
ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1926.
CORNEJO
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento d'el Ferrol.
Dispone que el personal del Cuerpo de Practicantes que
figura en la siguiente relación, que empieza con el primer
Practicuite D. Juan Mira Cavero y termina con el de SU
mismo empleo D. Antonio Navas González, cesen en las
Secciones que en la misma se indican y pasen asignados
a las que en dicha relación se les señala.
29 de septiembre de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerz;s Navales del Norte de
A frica.
referencia
N()MBRES SECCION EN QUE CESAN 5ECCI(1N A guE SE LES ASIGNA
Primer Practieantv Juan Mira Cavero. :Ferrol • Cartawena'Mem D Julián Martín Valentín Idem diiiidem • • D. Pedro J Martínez Moreno. • Cartagena 'Ferrol.Mem • D. Antonio Navas González Idem Cádiz.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi












a los Capellanes segundos que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid.
25 de septiembre de 1926.
(1;ORN
S:. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor - Central de Marina.
Señores..:
Relación de referencia
N0151 By EA QUINQUENIOS QUE: SE LE
CONCEDEN
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
D. José Marín Villagrá Primer quinquenio....D. Pablo García Suelto y Arribas Idem
D. Joaquín Maiiá Aleoverro !dem
D. Antonio Monge Martínez
D. Antonio Lamas Lourido
D. Angel Alonso Manzanera
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Excmo. -Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que en la siguiente relación
se citan, dksde la revista del mes que al frente de cada uno
se expresa, a los indivici'dos de los Cue.-pos sulyilternos que
a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos
25 de septiembre •z*
CORNEJO.
Sr. Intendente' General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Director General de Navegación.





Celador puerto 2." José Cobas Pérez
Idem Sebastián Rubí Lladó
Primer maquinista D. Francisco Arias CervPra
Segundo ídem.— D. Arturo Herrera Manso
Idem D José Ruiz González
Segundo Practicante.. D. Enrique Vázquez Porlán
Auxiliar 2.° del Cuer-.
po de Auxiliares de1
Oficinas D. José Martínez Aznar
'dem i D. Manuel Alemán y Fossi • • • • • • • •
QUINQUMNIOS Y ANUALIDADES REVISTA DE‘-;DE LA QUE DEBEN
QUE SE LES CONCIIDEN PERCIBIRLO
Dos quinquenios ........... .. 1 agosto 1926.
Idem Idem.
Un quinquenio 1 octubre 1926.
Dos quinqu nios y una anua
lidad 1 septiembre 1926.
Dos quinquenios y cinco anua
lidades 1 agosto 1926.
Dos quinquenios y dos anua
lidades 1 septiembre 1916.
Dos quinquenios y cuatro
anualidades 1 octubre 1926.
Dos quinquenios y tres anua
lidades Idem.
Direcdon General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : Como resu!tado de la consulta formulada
por el Cónsul de España en Montreal, re'ativa a la apli
cación de la Real orden núm. 839 del Ministerio de Es
tado, publicada con fecha 7 de agosto de 1924, como con
secuencia de la Real orden dictada por el Ministerio de
Marina y publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 157 de
9 de julio del mencionado ario, en la que se dictaban nor
mas para poder aplicar las sanciones correspondientes del
Código de la ley penal de la Marina mercante a los de
sertores de los barcos mercantes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Asesoría Gene
ral de este Ministerio y junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer, como ampliación y aclaración a la
citada Real orden, que los Cónsules remitan a la Direc
ción General de Navegación relaciones circunstanciadas
d'e los presuntos desertores, dando cuenta al mismo tiem
po de haber remitido las libretas a las Autoridades juris
diccionales de Marina correspondientes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
lo y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Cónsules de España en el extranjero.
Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y suplentes de las
weloweer
nuevas Juntas de pesca de la provincia marítima de Va
lencia en relevo de los que ocupaban dichos cargos por
haber cumplido los dos años que para su funcionamiento
previene el Reglamento para el régimen y gobierno de la
pesca marítima aprehado por Real orden de 5 de julio
de 1907.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 7 de septiembre 'de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.





Vocal, D. Vicente Ferrer Martí.
Suplente, D. José Valero Gurrea.
Sardinal.
Vocal, D. Vicente Fosati Pozo.
Suplente, D. Me'.chor Bc,tella Martí.
Trasinallo.
Vocal, D. José Alabau Martí.
Suplente, D. Luis Romero Rams.
Traiña.
Vocal, D. Juan Gómez Alberto.
Suplente, D. Miguel Cervero Lacomba.
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Pdangre.
Vocal, D. Mateo Gallart Pérez.
Suplente, D. Manuel Rivas Guarte.
Artes varios.
Vocal, D. José Asensio Magdalena.
Supente, D. Vicente Gallart Beltrán.
Exportadores de pescado fresco.
Vocal, D. Juan Gómez Alertek.
Suplente, D. Tadeo Mauri Martí.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Bou.
Vocpl, D. Luis Gallart Sanccsme.
Suplente, D. Mariano Fos Boluda.
Sardinal.
Vocal, D. Salvador Cerveró Valls.
Suplente, D. Ramón Martí Fosati.
Trasmano.
Vocal, D. José Oliver Curats.
Suplente, D. Ramón Rives Huanter.
TraiñD,
Vocal,. D. Francisco Bctella Martí
Suplente, D. Vicente Trilles López.
•Palongre.
Vocal, D. José Magdalena Martí.
-- Suplente, D. José Trilles Fosati:
Artes varios.
Vocal, D. José Asensio Magclilena.
Suplente, D. Rafael Llorens Mas.
.Exportoddres de pecado firesco..




Vocal, D. Francisco Reinals Llorente.
Suplente, D. Francisco Pérez Pa!onés.
Artes Varios.
Vocal, D. Francisco Aparici Pérez.
Suplente. D. Carlos Ballester Ballester.
Boliches.
vocal, D. Melchor Montilla Morató.
Suple D, 12ed ro Montilla Morat6,
Exportadores de pescado frescc
Vocal, D, Francisco Blay Martí.




Vocal, D. José Blanquer Roselló.
Suplente, D. Ramón Martí Valero.
Sardiwl.
Vocal, D. Vicente Fenoll Senti.
Suplente, D. Jaime Cabrera Martí.
Artes varios.
Vocal, D. Esteban Ballalta Pastor.
Suplente, D. Francisco Catalá García.
Exportadores de pescrado fresco.
Vocal, a Salvador IVIolto Charpí.
•
Suplente, D. Pqscual Gilabert Sabater.
DISTRITO DE JAVEA
Luz artificial.
Vocal, D. Valentín Ros Gavilá..
Suplente, D. José Ig1.esias Pérez.
Artes varios.
Vocal, D. Carlos Mata Bos.
Suplente, D. Amadeo Ros Rodríguez.
DISTRITO DE CÁSTELLON
Bou.
Vocal, D. José Senent Cardona.
Suplente D. Juan Safont Mallach,
Palangre,
Vocal. D. Nicolás Galmes Vicent.
Suplente, D. José Chiva Puches.
Vocal, D. Pedro Ferrer Valverde.
Suplente, :D. José Bacas Sancho.
Artes' varios.
Vocal, D. Bautista Vicente Trilles.
Supl.ente, D. Vicente Galdán Mustieles.
Exportadores de pescado fresco.
Vocal, D. Bautista Ballester Ribera





Vocal, D Ignacio Palmer Aries.
Suplente, D. Bautista Alsina Olin.
Trasmallo.
Vocal, D. Miguel Simó Beltrán.
Suplente. D. Juan Guzmán Pons.
Palangre.
Vocal. D. Manuel D'os Vallé.
Suplente. D. Manuel Comes Peña.
Artes vorios.
Vocai, D. José Obiol Obiol.




Escuela de Guerra Naval. •
Excmo. Sr.: Terminado el período de prácticas de losOficiales Alumnos de la Escuela de Guerra Naval y efectuadas satisfactoriamente las pruebas reglamentarias, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta del Director de
la misma ha tenido a bien conceder el título de especialis
ta de Estado Mayor, creado por Real decretó de 2.5 de
mayo de 1925 (D. O. núm. 116), a los Oficiales Alumnos
de dicha Escuela siguientes :
Capitán de Corbeta D. Fernando Bastarreche y Díez deBulnes.
Idem de íd. D. Juan Pastor y- Tomasety.Teniente de Navío D. Mateo Mille y García.Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad el
conceder igual título al Director jefe de Estudios de la
expres2da Escuela de Güerra, Capitán de Navío D. Sal
vador Carvia y Caravacá, y a los Profesores Capitanes
de Fragata D. Miguel de Mier y del Río y D. EnriquePérez y Fernández Chao, y Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Moreno y Fernández, que mediante la explicación&e las asignaturas que les fueron confiadas y la asisten
cia obligada y continua a las clases en que se dieron las
otras, han acreditado cumplidamente su brillante aptitud
para el desempeño de los cí'estinos de la especialidad.
Lo que de Real orden digo a V. E..para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor (Central de
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Nombramientos.
Justificada la pérd;da del nombramiento de Piloto de
la 'Marina mercante de D, Alejandro Rodríguez Díaz, ex
la
pedido a su favor en -24 de agosto de 1917, se disponequede anulado el título de referencia y se provea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 21 de septiembre de 1926.
El Director General de .Navegacit;it
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
ANUNCIO
Comandancia General del Arsenal de Cartagena
Cumpliéndose el cija 21 de octubre próximo los trein
ta días de la publicación del anuncio en el Bo_Tetin Oficial de la provincia de Valencia del día 21 del actual, eicitado día 21 de octubl-e tendrá lugar en el edificio que
ocupa la Biblioteca de este Arsenal, a las diez de la ma
i-lana y ante una junta especial de subastas, constituída
al efecto, el acto del remate para la adjudicación de la
nas, trapos, gomas y cuero en mal estado.
La convocatoria de proposiciones libres se celebrará
con sujeción al pliego de condiciones legales publicada enel DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm.. 204,págs. 1.584 y 1.585, de u del presente mes, y que, además, está de manifiesto en el primer Negociad.° de la In
tendencia General del Ministerio de Marina, en - la Se
cretaría de la Junta de Gobierno del Arsenal de Carta
gena y en las Comandancias de Marina de Barcelona yValencia.
Lo que se -hace-público por medio del presente anuncio para conocimiento de los que deseen acudir al refe
rido acto.
Arsenal de Cartagena, 25 de septiembre d'e 1926.—El
Secretario, Benito R. Jesús Chereguini.
=
EDICTOS
Don Carlos Coll Blanca, Comandante de Infantería da -
Marina, Juez instructor de de la Comandancia de Ma
rina de esta prcvincia y del expediente inStrtiido.i)or pérdida de la cécílula de inscripción marítima de Pedro Ri
go Oliver, del Troze de esta ca.pital,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el menciona
do cí'ocumeno, queda nulel y sin valor 'a-l_gu:nb, incurriendo
en responsabilidades la persona que lo posea y no haga
entrega de él en el Juzgado de instrucción de la Coman
dancia d'e Marina de la provincia..
Palma, 22 de septiemb're dé 1926.—El _Juez instructor,Carlos Coll.
Don Domingo de Paúl y Goyena, Comandante de Infan
tería de Marina, Ayudante de Marina del distrito de
Puentedeume, juez instructor del expediente de extravío del pase a la reserva de Manuel Lago Herva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo seflor Capitán General del Departamento del 'Ferro]de fecha u' del actual, ha resultado acreditado el extravío
de dicho documento, qued2ndo sin efecto ni valor alguno,incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Puentedeume, 22 de septiembre cí'e _fuez ins
tructor, Domingo de Paúl 3/ Govena.
_
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